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Дипломная работа: страниц — 81, библиографический список — 50 
источника, таблица — 1, приложений — 1. 
 
Ключевые слова: топонимика, ономастика,  этимология, топоним, 
Аляска, NooJ. 
 
Объект исследования: 400 географических названий,  выбранных из 
топонимического словаря штата Аляска. 
 Предмет исследования: лингвистические особенности топонимов 
Аляски и принципы составления электронного словаря изучаемых 
географических имен. 
Цель: изучение структурно-семантических и этнолингвистических 
особенностей топонимов Аляски, а также создание электронного англо-
белорусского словаря топонимов с использованием программы NooJ. 
В работе использовались методы: теоретические, методы 
синхронного - сопоставительный, структурный, статистический и 
описательный – и диахронического исследования. 
Научная новизна: в работе были систематически проанализированы 
топонимы Аляски, исследованы основные принципы и приемы номинации 
географических объектов, выявлены семантические типы и 
этнолингвистические пласты топонимов, описана система топонимических 
терминов, осуществлен лексико-семантический и структурно-
словообразовательный анализ. Впервые создан электронный англо-
белорусский словарь топонимов с использованием программы NooJ 
Область возможного практического применения: учебные 
заведения, обучающие иностранному языку.  
Практическая значимость данной работы заключается в том, что 
материалы и результаты исследования могут быть полезными при разработке 
теоретических курсов по предметам Языкознание, Лексикология. Материалы 
могут быть использованы лингвистами, историками, географами, 
картографами, представителями официальных учреждений, занимающихся 
вопросами именования и переименования географических объектов.  
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 




Diploma paper: pages — 81, including 50 references, 1 table, 1 application. 
 
         Keywords: toponymy, onomastics, etymology, toponym, Alaska, NooJ.               
         Object of the research: 400 geographical names selected from toponymic 
dictionary of Alaska. 
         Subject of the research: linguistic peculiarities of Alaska toponyms and 
the principles of the electronic toponymic dictionary creation.  
         The objective: is to study the structural, semantic and ethno-linguistic 
peculiarities Alaska toponyms, to create an electronic English-Belarusian 
dictionary of toponyms using the NooJ program. 
         The  used  methods:  theoretical, synchronous - comparative, structural, 
statistical and descriptive - and diachronic methods.  
          Scientific novelty: in the work the systematic analysis of Alaska toponyms 
was made, the basic principles and methods of nomination of geographical objects 
were studied, semantic types and ethno-linguistic layers of toponyms were 
discovered, the system of toponymic terms was described, the lexical-semantic and 
structural analysis of the derivation were performed. For the first time an electronic 
English-Belarusian Dictionary of toponyms with the NooJ program was created. 
          The field of the possible practical use: educational institutions, teaching 
foreign languages.  
           Practical significance: the practical significance of this work lies in the fact 
that the materials and the results of the study may be useful in the development of 
theoretical courses on subjects Linguistics, Lexicology. Materials may be used by 
linguists, historians, geographers, cartographers, representatives of official 
agencies involved in naming and renaming of geographical objects. 
 
The author of the paper confirms that resulted in it rated analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and 
all borrowed from the literature and other sources theoretical and methodological 





Дыпломная праца: старонак— 81, бiблiяграфiчны спiс — 50 крынiц, 
таблiц — 1, прыкладанняў — 1. 
 
Ключавыя словы: тапаніміка, анамастыка, этымалогія, тапонім, 
Аляска, NooJ. 
 
Аб’ект даследавання: 400 геаграфічных назваў, выбраных з 
тапанімічнай слоўніка штата Аляска. 
 Прадмет даследавання:  лінгвістычныя асаблівасці тапонімаў Аляскі 
і прынцыпы складання электроннага слоўніка вывучаемых геаграфічных 
імѐнаў. 
Мэта — вывучэнне структурна-семантычных і этналінгвістычных 
асаблівасцяў тапонімаў Аляскі, а таксама стварэнне электроннага англа-
беларускага слоўніка тапонімаў з выкарыстаннем праграмы NooJ. 
У працы выкарыстоўвалiсь метады: тэарэтычныя, метады 
сінхроннага - супастаўляльны, структурны, статыстычны і апісальны - 
дыяхранiчнага даследавання. 
 Навуковая навiзна:  у працы былі сістэматычна прааналізаваны 
тапонімы Аляскі, даследаваны асноўныя прынцыпы і прыѐмы намінацыі 
геаграфічных аб’ектаў, выяўлены семантычныя тыпы і этналінгвістычныя 
пласты тапонімаў, апісана сістэма тапанімічных тэрмінаў, ажыццяўлены 
лексіка-семантычны і структурна-словаўтваральнай аналіз. Упершыню быў 
створаны электронны англа-беларускі слоўнік тапонімаў з выкарыстаннем 
праграмы NooJ. 
Галiна магчымага практычнага прыменення: навучальныя 
установы, у якiх выкладаюцца замежныя мовы. 
Практычная значнасць дадзенай працы складаецца ў тым, што 
матэрыялы і вынікі даследавання могуць быць карыснымі пры распрацоўцы 
тэарэтычных курсаў па прадметах Мовазнаўства, Лексікалогія. Матэрыялы 
могуць быць выкарыстаны лінгвістамі, гісторыкамі, географамі, 
картографамі, прадстаўнікамі афіцыйных устаноў, якія займаюцца пытаннямі 
наймення і перайменавання геаграфічных аб’ектаў. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
